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Faculty Recital 
 
 
 
Esther Oh Zabrowski, soprano 
Nora Lewis, oboe 
Ann Ellsworth, horn 
Andrew Crooks, piano 
 
 
 
 
 
 
Friday, January 25, 2019 
8:00 p.m. 
Harper Hall 
 
 
  
Auf dem Strom, D. 943 Franz Schubert 
    (1797-1828) 
    lyrics: Ludwig Rellstab 
Esther Oh Zabrowski, soprano 
Ann Ellsworth, horn 
Andrew Crooks, piano 
 
Sonata for Oboe and Piano Francis Poulenc 
 I. Elégie  (1899-1963) 
Deux Poèmes de Louis Aragon  
 C 
Sonata for Oboe and Piano 
 II. Scherzo 
Deux Poèmes de Louis Aragon 
 Fêtes Galantes 
Sonata for Oboe and Piano 
 III. Déploration 
 
Esther Oh Zabrowski, soprano 
Nora Lewis, oboe 
Andrew Crooks, piano 
 
Concerto for Horn and Oboe in E-flat, QV 5:Ahn. 14 Johann Joachim Quantz 
 II. Siciliano – Larghetto (1697-1773) 
 III. Allegro 
Ann Ellsworth, horn 
Nora Lewis, oboe 
Andrew Crooks, piano 
 
6 Lieder, op. 13 Clara Schumann 
 1. Ich stand in dunklen Träumen (1819-1896) 
 2. Sie liebten sich beide 
 3. Liebeszauber 
3 Romanzen, op. 22 
 I. Andante molto 
6 Lieder, op. 13 
 4. Der Mond kommt still gegangen 
 5. Ich hab’ in deinem Auge 
 6. Die stille Lotosblume 
 
Esther Oh Zabrowski, soprano 
Nora Lewis, oboe 
Andrew Crooks, piano 
 
ENCORE: 
Voyage à Paris Poulenc 
Esther Oh Zabrowski, soprano 
Nora Lewis, oboe 
Ann Ellsworth, horn 
Andrew Crooks, piano 
